





























В.М. Медков. Демография. Москва, 2004. стр.94.
2）1892年の死亡者数は440万人,死亡率は38.80/00であり,この１年間の人口減少は57万人に達
した｡ Н. Аннесенский. Несколько итогов голодного года - Два слова о 
предстоящей переписей населения. «Русское Богатство» 1896, 286, стр. 
153-165.ここでは内務省医務局が発行した次の文献からデータを引用している｡ «Отчёт 


























































のがある｡ П.И.Пустоход. Подушные переписи-ревизии в России - причины 




























Очерки развитiя вопроса о всеобщей народной переписи въ Россiи. «Временник 
ЦСК»  No.16， 1890， стр.12-17.
9）Медков， укз.соч., стр.32.























く人口数がいかに不正確なものであったかが,次の文献に示されている｡ В. Пландовский. 
































出所：Ф.А. Брокгауз, И.А.Ефронъ. Энциклопедический 
словарь Россiя. стр.75. 




センサスについて」О переписи в Москвеのなかで極貧にある人々を前に調査員が淡々
と業務を進める姿に疑問を示している。Л.Н. Толстой. Собрание сочнений в 22-х томах. 



























Восьмая сессiя международнаго статистическаго конгресса въ С.-Петербург  































Шпейнфельд. Дневник заведывающаго участниковъ въ глухой провинцiи. 
«Русское Богатство» 1897, 8, стр.15.
21）調査票の複写を独自に集計したいという要望がいくつかのゼムストヴォから提出されたが,
中央センサス委員会によって却下された。
А. Котельковъ. Исторiя производства и разравотки всеобщей переписи 





















Опись1: Материалы об учреждении и деятельности учреждений - 
предшественников ЦСК, 1826-1862 гг.
Опись2: Дела учреждении и деятельности ЦСК и статистического совета, 
1863-1917.
Опись3: Дела о службе чиновников статистических учреждении России.
Опись4: Статистические сведения о населенных местах.  (м/ф)（マイクロ
フィッシュ）
Опись5: Сведения по городской, промышленной и финансовой 
статистике. (м/ф)（マイクロフィッシュ）
Опись6: Сведения по сельскохозяйственной статистике.
Опись7: Статистические листки о продаже наделов земли.
Опись8: Статистические листки военно-конских переписей.
Опись9: Журналы входящих и исходящих документов.
Опись10: Дела о подготовке, проведении и разработке данных Первой 
Всероссийской переписи населения и о подготовке Второй переписи.
Опись11: Переписные листы Первой Всероссийской переписи населения.
また,皇帝ニコライ２世の調査票の職業欄には「ロシアの大地の主」（Хозяйн земли русской）
と記入されている。Люди счёт любят. «Вопросы статистики» 2008 №9, стр.4.
23）Котельковъ. Указ. соч., стр.42-43.
24）Там же, стр.52-53. データの出所は，«Санитарное состоянте городов Российской 




















































29）Центральный Статистический Комитетъ Министерства Внутренних Дел. 





. 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8. С.-Петербург, 1899.
30）В.Евдокимов. Великий счёт - о переписях населения в России- . «Дружба 
народов» 1970, 2, стр.234. 
31）各県の集計結果は次の文献にある｡ Первая всеобщая перепись населенiя Россiйской 
Имперiи, 1897 г. Изданiи Центральнаго Статистическаго Комитета Министерства 
Внутреннихъ Делъ. Подъ Редакцiю И.А. Тройницкаго. Т1-89., 1899-1905.また
全国集計結果は次の文献に示されている｡ Общий свод по империи результатов 
разработки данных первой всеобщей переписи населенiя, произведенной 


























人）П.П. Семеновъ. Характерные выводы изъ первой всеобщей переписи. 
- Сообщение Вице-председателя ИРГО П.П. Семенова в общем собрании 
ИРГО 7-го мая 1897 года- «Известия» т.33, СПб. （1897?） Стр.257.フィンランドはセ
イムと呼ばれる議会をもち自治権があった。1800年には独自に人口センサスを行っている｡
センサス法案作成の過程においてフィンランドを全国人口センサスの対象にするかの論議が
あった。法案をめぐる論議は次の文献に収録されている｡ Центральный Статистический 
Комитетъ Министерства Внутренних Дел. Свод мнений по отдельным статьям 
Положения о первой всеобщей переписи населения. СПб., 1897.
34）Положенiе о первой всеобщей переписи населенiя Россiйской Имперiи. 



























36）Омскстат. Первая Всеобщая перепись населения 1897 года. Omsk.gks.ru　こ
のサイトには調査員へ贈呈された記念メダルの写真が掲載されている｡ メダルはサンクトペ
テルブルグ造幣局において鋳造された。
37）И.И. Вильсон. О переписи населения С.-Петербурга 28-го января 1897г.. СПб., 


























40）Я.А. Плющевский-Плющикъ. Сужденiя и толки народа объ однодневной 
переписи 28-го января 1897 года -Материалы для исторiи первой всеобщей 

































48）Там же, стр.59. 
49）Там же, стр.10. ルィビンスク郡第16調査区長の報告




























54）Там же, стр.14. ロマノヴォ・ボリソグレブスク郡第２調査区調査員の報告
































61）Медков. Указ. соч., стр.70.
62）Там же, стр.69-94.




























67）Вильсон. Указ. соч., стр.276.
68）Плющевский-Плющикъ. Указ. Соч. Стр. 20. カリャジン市の調査員シャブロフの報告
69）Там же, стр.11. 同様の指摘は次の文献にも示されている｡ Статистик. К вопросу о 




































































































1853-56 クリミヤ戦争 1853 万国統計会議（ブリ
ュッセル）







1863 人頭税一部廃止 1863 第５回会議（ベルリ
ン）













































The First population Census of the Russian Empire: the Russian 
Empire Census of 1897
 Akiyoshi YAMAGUCHI
《Abstract》
This article aims to elucidate the historical position of the first population 
census of the Russian Empire, the Russian Empire Census conducted in 
1897. The focus is as follows;
First, the social background through which the population census 
replaced the existing population survey (Reviziya) is clarified. The paper 
explains how the Reviziya had become maladaptive, following the abolition 
of the poll tax (1887), military conscription (1874), and the liberation of the 
serfs (1861).
Second, the influence of international statistical activities, centering on 
the International Statistical Congress, is examined. The model for the 
Russian Empire Census of 1897 was Belgium’s population census of 1846. 
The influence of the discussion at the eighth Congress in St. Petersburg 
(1872), when Adolphe Quetelet was invited to serve as honorary chairman, 
is clarified.
Thirdly, it is shown that difficulty of the survey conditions had a negative 
influence on the results. The spread of rumors of a tax increase and war, 
etc. in the provinces is examined based on the testimony of the 
investigators.
Fourthly, it is shown that technical problems in the overall work, etc. 
had a negative influence on the numerical accuracy of the census results.
